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 املقدمة 
لفت انتباهي وأان اقرأ يف كتب اجلرح والتعديل والعلل وصف بعض احملدثني أبهنم ال يروون إال عن ثقة، أو أن شيوخ فالن كلهم 
كلهم ثقات، و شيوخ أيب داود كلهم ثقات، ومالك اليروي إال عن ثقة، و حيىي بن أيب كثري اليروي ثقات، كـ : شيوخ بقي بن خملد  
إال عن ثقة، و شيوخ حريز بن عثمان كلهم ثقات، و منصور بن املعتمر كان ال يروي إال عن ثقة، و شعبة اليروي إال عن ثقة، و 
يمان بن حرب ال يروي إال عن ثقة، وقد بلغ عدد هؤالء الذين وقفت إمساعيل بن أيب خالد األمحسي ال يروي إال عن ثقة، و سل 
عليهم اآلن سبعة عشر، فاستوقفتين هذه العبارات املطلقة اليت تشبه قواعد، ووجدت بعض الباحثني إذا وجد شيخا لبعض هؤالء 
ل ذلك  وجدت عبارات عن بعض هؤالء  األئمة الذين قيل فيهم ماسبق بغري وصف الثقة احتج أبنه ال يروي إال عن ثقة، و يف مقاب 
 ما يدفع هذا، فدفعين هذا األمر إىل البحث والوقوف على حقيقة األمر. 
شهرة عدد من احملدثني أبهنم اليروون إال عن ثقة، مدى صحة نسبة هذه املقولة إىل أصحاهبا ومطابقتها لواقع  مشكلة البحث:
 األمر. 
سبقين إىل الكتابة يف املوضوع ماهر ايسني الفحل حيث كتب عن شيوخ أيب داود و شيوخ بقي بن خملد كلهم الدراسات السابقة: 
ب تقريب التهذيب للحافظ ابن حجر العسقالين، ومقال للدكتور /عبد العزيز بن صاحل ثقات، مقالني رد فيهما على حمرري كتا
 اللحيدان بعنوان: شيوخ شعبة الذين ضعفهم اإلمام أمحد، وهي موجودة يف املكتبة الشاملة. 
ذكورة آنفا، مث البحث  الرجوع إىل كتب اجلرح والتعديل ملعرفة شيوخ احملدثني الذين قيلت حوهلم إحدى العبارات امل منهج البحث:
عن عن معرفة مرتبتهم من حيث اجلرح والتعديل، واعتماد حكم احلافظ ابن حجر العسقالين ابلنسبة لرواة الكتب الستة، أما غريهم 
فقد أوردت فيهم قول غريه حيث وجدت، وقد رتبت احملدثني الذين وصفوا أبهنم اليروون إال عن ثقة حبسب تقادمهم الزمين بذكر 
خ وقاهتم و مرتبة كل واحد منهم و ذكرت قول من قال فيه إنه اليروي إال عن ثقة، مث ذكرت شيوخه ووزعتهم حبسب مرتبتهم  اتري
من اجلرح والتعديل، ابلنسبة للشيوخ الثقات والصدوقني اكتفيت بذكر عددهم، أما غريهم فقد ذكرهتم أبمسائهم مع مرتبتهم، و ذكرت  
 يف اخلامتة نتيجة البحث. 
أوال: عامر بن شراحيل الشعيب أبو عمرو ثقة مشهور فقيه فاضل، من الثالثة، مات بعد املائة وله حنو من مثانني، روى له الستة 
(
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1) . 
قال السخاوي: " ممن كان ال يروي إال عن ثقة إال يف النادر اإلمام أمحد وبقي بن خملد وحريز بن عثمان وسليمان بن حرب وشعبة 
 . (2) والشعيب وعبد الرمحن بن مهدي ومالك وحيىي بن سعيد القطان .. " 
مث راجعت ملعرفة مرتبة كل واحد  (3) ( 75هم )و قد راجعت هتذيب الكمال لإلمام املزي ملعرفة شيوخ اإلمام الشعيب فوجدت عدد 
 منهم كتاب تقريب التهذيب البن حجر العسقالين فوجدت مايلي: 
( شيخا: مثان وستون صحابة، واثنان خمتلف يف صحبتهم، وواحد صدوق، وواحد ضعيف، وواحد جمهول، واثنان مل أقف 75من جمموع )
 رية: على ترمجتهما و هاهي أمساء الفئات األربع األخ
،  زايد بن عياش االشعري ، وسفيان بن الليل اهلمداين (5) ، أبو مسعود األَْنصارِّي  جمهول (4) عاصم بن عبيدهللا العدوي )ت س( ضعيف 
 مل أجد ترمجتهما. 
 
ن يرسل كثريا اثنيا: احلسن بن أيب احلسن البصري واسم أبيه يسار ابلتحتانية واملهملة األنصاري موالهم ثقة فقيه فاضل مشهور وكا
 . (6) ويدلس ..رأس أهل الطبقة الثالثة، مات سنة عشر ومائة وقد قارب التسعني، روى له الستة 
 .  (7) ذكر احلسن البصري يف عداد من ال يروي إال عن ثقة 
مث راجعت تقريب  (8) ( 62و قد راجعت هتذيب الكمال لإلمام املزي ملعرفة شيوخ اإلمام احلسن البصري فوجدت عددهم ) 
 التهذيب البن حجر العسقالين ملعرفة مرتبة كل واحد منهم فوجدت مايلي: 
مقبول ، وواحد مستور ،  (: واحد وأربعون صحابة، مخسة عشر ثقات، واحد صدوق،  واحد62من جمموع شيوخ احلسن البصري )
 واثنان جمهوالن. 
اهلياج بن ِعْمران الربمجي )د( مقبول، أمه أم احلسن خرية )م ع( مقبولة ، أنس بن حكيم الضيب وهاك تفصيل الفئات الثالث األخرية : 
 . (9) )دق( مستور، سعد موىل أيب بكر الصديق )ق( جمهول، عبد هللا بن عثمان الثقفي )د س( جمهول 
 
اثلثا: حممد بن سريين األنصاري أبو بكر ابن أيب عمرة البصري، ثقة ثبت عابد كبري القدر كان ال يرى الرواية ابملعىن، من الثالثة 
 . (10) مات سنة عشر ومائة روى له الستة 
 . (11) ذكر حممد بن سريين يف عداد من ال يروي إال عن ثقة 
وابلرجوع إىل كتاب تقريب ( 12)( 55شيوخ اإلمام حممد بن سريين فوجدت عددهم ) و قد راجعت هتذيب الكمال لإلمام املزي ملعرفة
 التهذيب البن حجر العسقالين ملعرفة مرتبة كل واحد منهم تبني مايلي: 
( من شيوخ ابن سريين: مخسة وعشرون صحابة ، ثالثة وعشرون ثقات، واحد صدوق، و ستة مقبولون، وإليك تفصيل 55من جمموع )
حيىي بن َأيب إسحاق احلضرمي )س(، صدوق رمبا أخطأ، عبد هللا بن عتيك )س ق( مقبول، ، وعبد الرمحن بن بشر األخريتني: الفئتني 
( مقبول، أبو العالنية الَبْصرِّي )بخ س( 4بن مسعود األَْنصارِّي )م س( مقبول، املغرية بن سلمان )س( مقبول، أيب العجفاء السلمي )
 .(13) لراسبية )س( مقبولة مقبول، دفرة بنت غالب ا 
 
 : (14) ه( ثقة ثبت لكنه يدلس ويرسل، روى له الستة 132املتوىف )  بی کثري الطائيأحیيی بن رابعا: 
 . (15) قال اإلمام أبو حامت الرازي عنه: ثقة إمام ال يروي إال عن ثقة 
، مث راجعت تقريب التهذيب للحافظ ابن (16) ( 57وقد راجعت هتذيب الكمال لإلمام يوسف املزي ملعرفة شيوخه فوجدت عددهم )
 حجر ملعرفة حكم الراوي عنده، فجعلت الرواة حبسب مراتب اجلرح والتعديل على النحو التايل: 
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ثقات، مخسة صدوقون، اثناعشر مقبولون، واحد مرتوك، وأربعة جمهولون، (: مخسة وثالثون 57شيوخ حيىي بن أيب كثري: من جمموع )
 تفصيل الفئات الثالث األخرية كما يلي: 
مثامة بن كالب  مقبول،  ابب بن ُعَمري احلنفي مقبول، عامر العقيلي  مقبول، حية بن حابس التميمي مقبول، أبو إبراهيم االشهلي )ت 
املؤذن )بخ د ت سي ق( مقبول ، أبو حفصة موىل عائشة. )س( مقبول ، أبو َسِعيد موىل املهري )م س( مقبول ، أبو جعفر األَْنصارِّي 
 ت س( مقبول. أبو طعمة )س( مقبول أو جمهول، وقيل ثقة. عبد احلميد بن سنان )د( مقبول، حممود بن َعْمرو األَْنصارِّي )د س( مقبول 
 . (17) . حممد بن الزبري احلنظلي )س( مرتوك يزيد بن نعيم بن هزال اأَلسلمّي )م د س( مقبول  .
الربيع بن حممد، جمهول، أبو مزاحم املدين )ت( جمهول. عياض بن هالل ويُقال: هالل بن عياض )د س( جمهول. حممد بن إبراهيم )س( 
 .  (18) ال يعرف، ويُقال : يعقوب بن إبراهيم، حممد بن عبد الرمحن موىل بين زهرة )م( جمهول 
 
ه، ثقة 132خامسا: منصور بن املعتمر بن عبدهللا بن ربيعة وقيل املعتمر بن عتاب بن فرقد السلمي أبو عتاب الكويف املتوىف 
 . (19) ثبت وكان ال يدلس، روى له الستة 
 . (20) قال اآلجري عن اإلمام أيب داود: كان منصور ال يروي إال عن ثقة 
مخسة وثالثون ثقات، ثالثة صدوقون،  اثنان مقبوالن،  : منهم(  21) ( 42دد شيوخه )و ابلرجوع إىل كتاب هتذيب الكمال وجدت ع
 واحد ضعيف، وواحد جمهول. 
 وهذا تفصيل ما عدا الثقات:  
( صدوق رمبا وهم. أبو عثمان التبان )بخ 4طلق بن حبيب )س( صدوق، عاصم بن هبدلة، )س(صدوق له أوهام ، املنهال بن َعْمرو )خ 
د ت(مقبول،  أبو علي األزدي  وقيل: أبو الفيض )سي( مقبول، أبو صاحل ابذام  ضعيف يرسل ، ُعَبيد هللا بن علي ابن عرفطة السلمي 
 .  (22) )ق( جمهول 
 . (23) ه(، ثقة ثبت، روى له الستة146دسا: إمساعيل بن أيب خالد االمحسي موالهم ) املتوىف سا
قال العجلي: كان ثبتا يف احلديث ورمبا أرسل الشئ عن الشعيب وإذا وقف أخرب وكان صاحب سنة وكان حديثه حنو مخسمائة حديث، 
 . (24) وكان ال يروى إال عن ثقة 
منهم: مثان وعشرون ثقات، مخسة صدوقون، واحد  ( 25)  (40إمساعيل بن أيب خالد يف كتاب هتذيب الكمال )تبني يل أن جمموع شيوخ 
 صدوق خيطئ، واحد ليس ابلقوي، ثالثة مقبولون، واثنان مرتوكان، تفصيل ما عدا الثقات كما يلي: 
بن َأيب خالد )س ق( صدوق، وعطاء بن السائب إمساعيل بن عبد الرمحن السدي ) صدوق يهم،  خالد بن َأيب خالد )صدوق(، َسِعيد 
أيب بكر بن عمارة بن رويبة )م د س( مقبول،   ،  )سي( )صدوق اختلط( ،  عبد هللا البهي ، صدوق خيطئ، الوليد بن سريع )صدوق(
ي، ، نفيع أيب داود أبو خالد االمحسي )بخ د ت ق( مقبول ، طلحة بن العالء االمحسي )فق( مقبول، جمالد بن َسِعيد )دق(ليس ابلقو 
 .  (26) االعمى  مرتوك ، يزيد بن َأيب زايد )ت ق( مرتوك 
 
سابعا: حممد بن عبد الرمحن بن املغرية بن احلارث بن أيب ذئب القرشي العامري أبو احلارث املدين، ثقة فقيه فاضل، من السابعة، 
 .  (27) مات سنة مثان ومخسني وقيل سنة تسع ، روى له الستة
ن قَال حيىي بن َمِعني : ابن َأيب ذئب ثقة وكل من روى عنه ابن َأيب ذئب ثقة إال أاب جابر البياضي ، و كذا قال أمحد بن صاحل: شيوخ اب
 .  (28) َأيب ذئب كلهم ثقات إال أبو جابر البياضي 
منهم : اثنان وعشرون ثقات، ثالثة عشر صدوقون، تسعة ( ، 29)( 54راجعت هتذيب الكمال لإلمام املزي فوجدت عددهم عنده )
 مقبولون، اثنان جمهوالن ، اثنان مرتوكان، وواحد مل أجده، هذا تفصيل ما عدا الثقات والصدوقني: 
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لساملي )مد( مقبول، ُسَلْيمان ابن عبد الرمحن بن ثوابن )س( مقبول، عبد جبري بن َأيب صاحل )بخ( مقبول ، واحلكم بن مسلم بن احلكم ا
( مقبول ، املنذر بن 4الرمحن ابن مهران )د ق( موىل بين هاشم مقبول ، عبد العزيز بن عياش )س( مقبول ، خملد بن خفاف الغفاري )
، أبو جابر (30) ( مقبول،صاحل بن حسان )مد( مرتوك َأيب املنذر )سي( مقبول ، ومهاجر بن مسمار )م( مقبول ، صاحل بن كثري )مد
 . (31)حممد بن عبد الرمحن البياضي، مرتوك
إسحاق بن يزيد اهلذيل )د ت ق( جمهول، عقبة بن عبد الرمحن ْبن ايب معمر )ق( جمهول ، أبو املعتمر ابن َعْمرو بن رافع املدين )د ق( 
 بال مرتبة ، حممد بن فالن بن طلحة )بخ( مل أجد ترمجته. . (32) ، مل تذكر مرتبتهجمهول احلال، عبد الرمحن بن املغرية بن َأيب ذئب 
و ابلنظر إىل شيوخ ابن أيب ذئب يتبني أن ما قاله اإلمامان حيىي بن معني وأمحد بن صاحل ليس دقيقا، بل كالم اإلمام أمحد أدق منهما 
ابن َأيب ذئب كان ثقة صدوقا أفضل من مالك بن أنس ، إال أن مالكا أشد تنقية للرجال منه ، ابن َأيب ذئب كان ال يبايل عن إذ قال: " 
 .(33)  من حيدث" 
 
 :(34) ه، ثقة حافظ متقن،روى له الستة 160بن الورد العتكي املتوىف شعبة بن احلجاج اثمنا: 
 .(35) قالوا َعن شعبة : إنه ال يروي إال عن ثقة 
 .  (36) وقال اإلمام الذهيب :  شيوخ شعبة نقاوة إال النادر منهم 
 .( 37) أحدثكم إال عن نفر يسري "كان شعبة يقول : " لو مل أحدثكم إال عن الثقات مل 
، وراجعت تقريب التهذيب للحافظ ابن حجر ملعرفة مرتبتهم عنده، (38) ( 272بلغ عدد شيوخ شعبة يف هتذيب الكمال لإلمام املزي )
 (  شيخا من شيوخ شعبة: مائة وتسعون ثقات، واحد ومخسون صدوقون، ثالثون ضعفاء. 272من جمموع )فوجدت أن 
 عدد الضعفاء اكتفيت بذكر عددهم دون ذكر أمسائهم. و نظرا لكثرة 
 
 : (39) ه، ثقة ثبت، روى له البخاري واألربعة 163اتسعا: حريز بن عثمان الرحيب املتوىف 
 .(40) قال اإلمام أبوداود: شيوخ حريز بن عثمان كلهم ثقات
 ، مث فتشت عنهم يف تقريب التهذيب فوجدت ما يلي: ( 41) (35) راجعت شيوخ حريز بن عثمان يف هتذيب الكمال للمزي فوجدهتم 
من شيوخ حريز بن عثمان: اثنان وعشرون ثقات، ستة صدوقون، ثالثة مقبولون، واحد منكر احلديث، و اثنان مل أجد  35من جمموع 
 هاك تفصيل الفئات الثالث األخرية: مرتبتهم، وواحد مل أجد ترمجته، و 
 . (42) عبد الرمحن بن ميسرة احلضرمي مقبول ، ِعْمران بن حممد مقبول ، يزيد بن صليح الرحيب مقبول 
 . (43) أيفع بن عبدالكالعي: قال البخاري: منكر احلديث
 ،نعيم بن منحة) مل أجده( .  (44)  طليق بن مشري الرعيين  مل تذكر مرتبته ، معاوية بن يزيد الرحيب سكت عنهما أبوحامت 
 
 .(45) ه، إمام دار اهلجرة رأس املتقنني وكبري املتثبتني، روى له الستة 179عاشرا: اإلمام مالك بن أنس رمحه هللا املتوىف 
 وى عنه مالك ثقة إال عبد الكرمي أاب أمية. قَال حيىي بن َمِعني : كل من ر 
 . (46) إن مالكا ال يروي إال عن ثقة قال اإلمام أمحد: كل من روى عنه مالك فهو ثقة. وقال ابن عدي: 
قال اإلمام النسائي: ال نعلم مالكاً روى عن إنسان ضعيف مشهور ابلضعف إال عاصم بن عبيد هللا، فإنه روى عنه حديثاً وعن عمرو 
أيب عمرو، وهو أصلح من عاصم. وعن شريك بن أيب منر وهو أصلح من عمرو، وال نعلم مالكاً حدث عن أحد يرتك حديثه إال عن بن 
 . (47) عبد الكرمي أيب أمية 
 .(48) ونقل الرتمذي يف علله عن البخاري أنه قال: ال نعلم مالكاً حدث عمن يرتك حديثه إال عن عطاء اخلراساين
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( منهم ثقات و 95( شيخ: مخسة وتسعون )100شيوخ اإلمام مالك يف موطئه يف األحاديث املسندة فبلغ عددهم مائة )وقد أحصيت 
 املتكلم فيهم مخسة وهم: عاصم بن عبيد هللا، عمرو بن أيب عمرو، شريك بن أيب منر، عبدالكرمي أبو أمية و عطاء اخلراساين. 
 فيهم.  متكلم 5ثقات،  95نتيجة شيوخ اإلمام مالك: 
 . (49) هـ، ثقة ثبت حافظ عارف ابلرجال واحلديث، روى له الستة198حادي عشر:عبدالرمحن بن مهدي بن حسان العنربي املتوىف 
: إذا حدث عبد الرمحن بن مهدي عن رجل فهو حجة أمحدبن مهدي يف عداد احملدثني الذين ال يروون إال عن ثقة، قال اإلمام اذكر 
(50 ). 
، منهم: واحد ومخسون ثقات، مخسة (51) ( 83ابلرجوع إىل هتذيب الكمال لإلمام املزي تبني أن جمموع شيوخ عبد الرمحن بن مهدي )
 وعشرون صدوقون منهم اثنان صدوق خيطئ، ثالثة مقبولون، واحد ضعيف، وواحد جمهول. 
بد وهاك أمساء الفئات الثالث األخرية و مراتبهم: حممد بن َعْمرو األَْنصارِّي )د( مقبول ، هانئ بن أيوب احلنفي )س(مقبول ، أبومودود ع
 . (52) العزيز بن َأيب ُسَلْيمان املدين )س( مقبول ، صاحل بن َأيب االخضر، ضعيف يعترب به ، بكار بن حيىي )د( جمهول 
 
 .(53) هـ، ثقة متقن حافظ إمام قدوة، روى له الستة 198سعيد القطان املتوىف  اثين عشر: حیىي بن 
 .  (54) قال حيىي القطان : " إن مل أرو إال عمَّن أرضى ما رويت إال عن مخسة أو حنو ذلك " 
منهم: سبعة ومخسون ثقات  (55) ( 97قلت: بلغ جمموع شيوخ اإلمام حيىي بن سعيد القطان يف كتاب هتذيب الكمال لإلمام املزي )
بينهم واحد تفرد اإلمام ابن حبان بذكره يف ثقاته، واحد وثالثون صدوقون، أربعة صدوقون خيطئون, اثنان مقبوالن، واحد ليس ابلقوي، 
 و واحد مستور. 
 تفصيل أمساء  ما عدا الثقات والصدوق مع بيان مرتبتهم:  و فيما 
جعفر بن ميمون بياع االمناط )ي د( صدوق خيطئ، احلسن بن ذكوان )خ د ت ق( صدوق خيطئ ، طلحة بن حيىي بن طلحة بن ُعَبيد 
 عثمان بن عفان )فق( هللا )م س( صدوق خيطئ، يزيد بن كيسان )م ت س(صدوق خيطئ، عبد الواحد بن صفوان ابن َأيب عياش موىل
مقبول، أبو روح قدامة بن َعبد هللا الكويف )س ق( مقبول، جمالد بن َسِعيد )ت س ق( ليس ابلقوي وقد تغري يف آخر عمره، املغرية بن 
 . (56)َأيب قرة السدوسي )قد ت( مستور 
 
اثلث عشر: ُمظَفَّر بن مدرك اخلراساين أبو كامل نزيل بغداد، ثقة متقن كان ال حیدث إال عن ثقة، من صغار التاسعة، مات سنة 
 .  (57) سبع ومائتني وقد ذكره ابن عدي وغريه يف شيوخ البخاري وهو وهم فإنه مل يلحقه ت س 
قَال أبو طالب عن أمحد بن حنبل : مل يكن ببغداد من أصحاب احلديث ، وال حيملون عن كل إنسان ، وهلم بصر ابحلديث والرجال ، 
ومل يكتبوا إال عن الثقات ، وال يكتبون عمن ال يرضونه إال : أبو سلمة اخلزاعي ، واهليثم بن مجيل ، وأبو كامل وكان أبو كامل بصريا 
 . (58) شبه الناس ال يتكلم إال أن يسأل فيجيب أو يسكت له عقل سديد ابحلديث متقنا ي
و تبني  بعد البحث يف تقريب (  59) ( 14)و ابلرجوع إىل هتذيب الكمال لإلمام املزي وجدت عدد شيوخ أيب كامل مظفر بن مدرك 
 بعة صدوقون. من جمموع شيوخ مظفر بن مدرك اخلراساين األربعة عشر عشرة منهم ثقات و أر التهذيب أن 
 وأن ما قاله اإلمام أمحد يف حقه يطابق الواقع . 
 
 : (60) هـ، ثقة إمام حافظ، روى له الستة 224رابع عشر:  سليمان بن حرب الواشحي األزدي املتوىف 
 .(61) قال أبوحامت: كان سليمان بن حرب َقلَّ من يرضى من املشايخ، فإذا رأيته قد روى عن شيخ فاعلم أنه ثقة 
منهم:   (62) ( 19فوجدت أن جمموع شيوخ سليمان بن حرب )وقد تتبعت شيوخ سليمان بن حرب يف هتذيب الكمال لإلمام املزي 
 مخسة عشر ثقات، ثالثة صدوقون، وواحد مقبول. 
 فيما يلي تفصيل أمساء و مراتب ما عدا الثقات منهم كما يلي:  و
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َسِعيد بن زيد  صدوق له أوهام، مبارك بن فضالة  صدوق يدلس ، حممد بن طلحة بن مصرف صدوق له أوهام،  حممد بن رزين مقبول 
(63 ) . 
 
خامس عشر: أمحد ابن حممد ابن حنبل ابن هالل ابن أسد الشيباين املروزي نزيل بغداد أبو عبدهللا أحد األئمة ثقة حافظ فقيه 
 .(64) ، روى له الستة حجة وهو رأس الطبقة العاشرة مات سنة إحدى وأربعني وله سبع وسبعون سنة 
 .( 65) ن ثقة إال يف النادر اإلمام أمحد.. " سبق أن ذكرت قول اإلمام السخاوي: ممن كان ال يروي إال ع
، وتبين بالرجوع إلى تقريب التهذيب ( 66)  ( 125راجعت هتذيب الكمال ملعرفة عدد شيوخ اإلمام أمحد فوجدت عددهم بلغ )
وفيما يلي تفصيل رجال تسعة ومثانون ثقات، ثالثون صدوقون، ثالثة ضعفاء، و ثالثة مل أجد مرتبتهم، أن مجموع العدد المذكور : 
 املرتبتني األخريتني: 
خالد بن انفع االشعري  شيخ ليس بقوي يكتب حديثه ، أبو املغرية النضر بن إمساعيل ليس ابلقوي، كثري بن مروان الفلسطيين  شيخ 
ي  ذكرهم ابن أيب حامت  ،  غسان بن املفضل الغاليب،  وليث بن خالد البلخ،  غسان بن الربيع املوصلي  (67) ليس بقوي يكتب حديثه 
 .(68) وسكت عنهم 
سادس عشر: عبيد هللا بن عبدالكرمي بن يزيد بن فروخ أبو زرعة الرازي إمام حافظ ثقة مشهور من احلادية عشرة مات سنة أربع 
 .  (69) وستني وله أربع وستون، روى عنه مسلم والرتمذي وابن ماجه 
 . (70) ة ال حيدث إال عن ثققال احلافظ ابن حجر: من عادة أيب زرعة أن 
منهم: ثالثة وأربعون ثقات من بينهم اثنان تفرد  (71) (52تبني ابلرجوع إىل هتذيب الكمال لإلمام املزي أن جمموع شيوخ أيب زرعة الرازي )
 أجد ترمجتهم.  ابن حبان بذكرهم يف ثقاته ، تسعة عشر صدوقون، أربعة صدوقون خيطئون، اثنان مقبوالن، اثنان ضعيفان، و أربعة مل
 و فيما يلي تفصيل ما عدا الثقات و الصدوقني و مراتبهم: 
َبة احلزامي )س( صدوق خيطئ، َعْمرو بن هاشم  َِلك بن َشيـْ
احلسن بن بشر البجلي )ت( صدوق خيطئ،  أبو بكر عبد الرمحن بن َعبد امل
البريويت صدوق خيطئ ، سهل بن متام بن بزيع، صدوق خيطئ ، عبد احلميد بن بكار البريويت مقبول ، غسان بن الفضل السجستاين  
خلفاف  ضعيف كثري الغلط، سنيد بن داود املصيصي )ق( ُضعَِّف مع إمامته ومعرفته لكونه كان يلقن حجاج مقبول، بشار بن موسى ا
 . (73) ،  غسان بن مالك السلمي. ليس بقوي ( 72) بن حممد شيخه، حممد بن محيد الرازي  ضعيف 
 الدبوسي وهو من أقرانه. الوليد بن عقبة الدمشقي. إسحاق بن حممد العدوي، خالد بن موسى السلمي، ظليم بن حطيط اجلهضمي 
 
 . (74) ه، االمام، القدوة، شيخ االسالم، أبو عبد الرمحن االندلسي القرطيب، احلافظ 276املتوىف سنة بقی بن خملدسابع عشر: 
 . (75) بقي بن خملد ال يروى إال عن ثقة 
 .(76) و يف اتريخ قرطبة أليب عبد امللك بن عبدالرب قال بقي بن خملد : كل من رويت عنه فهو ثقة 
 .(77) و ذكر صاحب التاريخ املذكور:  بقي ال يروي إال عن ثقة عنده 
 ( 79) ( 49)فقط عليه  عثر الذي لكن  ،(78) الذين محل عنهم مئتان وأربعة ومثانون رجال  ة بقي بن خملدذكر اإلمام الذهيب أن عدة مشيخ
 ، منهم: عشرون ثقات، مخسة وعشرون صدوقون، واحد صدوق خيطئ، واحد ضعيف. 
 وتفصيل الفئتني األخريتني كما يلي: 
 .   (80) جبارة بن املغلس ضعيفإمساعيل بن موسى الفزاري الكويف صدوق خيطئ، موسى بن مروان التمار البغدادي مقبول، 
 .  (81) حممد بن عيسى االعشى،  زهري بن عباد الرؤاسي، من تالميذ اإلمام مالك و اثنان مل أجد مرتبتهما ومها: 
 
 نتيجة البحث: 
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 . %( 100)( و التوجد نسبة% 40(، و أدىن نسبة هي )% 95شيوخ أئمة احلديث الثقات هي ) إن أعلى نسبة وقفت عليها يف -1
يظهر من كالم بعض األئمة يف حق شيوخ بعض احملدثني أن كلهم ثقات أهنم ال يفرقون بني الثقة والصدوق ويرون كلهم يف درجة  -2
 القبول و أن توثيقهم يف أدىن درجات التوثيق كالعجلي وابن حبان. 
ال يصح إطالق القول يف راو غري صحايب أنه ال يروي إال عن ثقة، لتوثيق مجيع شيوخه توثيقاً اتماً، ومن استثىن أحداً من احملدثني مل  -3
 يصب. 
ما قيل حول راو من الرواة أنه ال يروي إال عن ثقة إمنا هو على سبيل التغليب والظن الراجح، وهذا ال مينع أن يوجد بني شيوخه من  -4
 هو ضعيف أو مرتوك أو جمهول. 
إذا صرح احملدث أبن كل من رويت عنه فهو ثقة، أو ما رويت إال عن ثقة، فإن قوله هذا حممول على أغلب شيوخه ال على مجيعهم،  -5
 فإنه قد يروي أحياانً عن بعض من حيتاج إىل الرواية عنه من الضعفاء. 
 
 
 .287ص  (دار الرشيد :سورية)، حتقيق: حممد عوامة، تقريب التهذيب،حجر العسقالينأمحد بن علي بن (  1)
Ahmad bin Hajar Al-Asqalaani, Taqreeb-ul-Tahzeeb, edited by Muhammad Awwma(Syria : Dar-
)p:287,1996Rashid-Ul 
 234(ص: األوىل الطبعة مصر: مكتبة السنة، )علي حسني علي، قيق:، حتللعراقيفتح املغيث بشرح الفية احلديث ،حممد بن عبد الرمحن السخاوي (  2)
Muhammad bin Abdur Rahman Al-Sakhavi, Fath-ul-Mughish, Edited by Ali Hussain(Egypt: 
 ,2003) P: 234 stSunnah, 1-Al-Maktabah 
، ص 14ج  (1980بريوت: مؤسسة الرسالة، )،يف أمساء الرجال، حتقيق: بشار عواد معروف هتذيب الكمال ،يوسف بن الزكي أبو احلجاج املزي (  3)
 فما بعدها.  29
Yousaf Bin Al-Zaki, Abu Al-Hajjab-Al-Mizzi, Tahdibul Kamal, Edited by Bashar(Buret: Al-
14:29Risala, 1980) 
 .285تقريب التهذيب ، ص  (  4)
Tahzib, P:285-Ul-Taqreeb 
 . 673تقريب التهذيب ، ص (  5)
Tahzib, P:673-Ul-Taqreeb 
 . 160تقريب التهذيب، ص (  6)
Tahzib, P:160-Ul-Taqreeb 
 . 23والتعديل وعلل األحاديث، ملتقى أهل احلديث، ص قواعد ثبوته مع أصول يف علم اجلرح اخَلرَبُ الثَّاِبُت .(--.) يوسف بن هاشم بن عابد اللحياين(  7)
Yousaf Bin Hashim, Al-Khiar-Al-Sabith, Wikipedia, Ahlul Hadith, P: 23 
 فما بعدها .  96، ص 6هتذيب الكمال ، ج  (  8)
Kamal, 6:96-Ul-Tahzib 
 .331، 232، 115، 746، 577انظر ترامجهم يف تقريب التهذيب على الرتتيب، ص:(  9)
See their introduction in Taqreeb : P:577,746,115,232,313 
 . 483تقريب التهذيب، ص (  10)
Tahzib, P:483-Ul-Taqreeb 
 . 23اخلرب الثابت، ص (  11)
Sabith, P: 23-Al-Khiar-Al 




 . 746تقريب التهذيب، ص  (  13)
Tahzib, P:746-Ul-Taqreeb 
 . 596تقريب التهذيب، ص (  14)
Tahzib, P:596-Ul-Taqreeb 
 .599ترمجة ۱۴۲ :۹(مطبعة دائرة املعارف العثمانية:هلند ا (، اجلرح والتعديل. عبد الرمحن بن حممد بن أيب حامت (  15)
Abdur Rahman Bin Muhammad bin Abi Hatim, Al-Jarah Watadil,(India: Daria-Tul-Al-Marif 
Uthmania)9:124(599)-Al 
 فما بعدها.  505، ص 31هتذيب الكمال ، ج (  16)
Kamal, 31:505-ul-Tahdib 
 .478، 605، 522، 651، 644، 633، 628، 617، 185، 288، 120، 134تقريب التهذيب على الرتتيب، ص (  17)
Taqreeb-Ul-Tahzib, P:478 ،605 ،522 ،651 ،644 ،633 ،628 ،617 ،185 ،288 ،120 ،134  
 .493، 607، 466، 437، 673، 207تقريب التهذيب على الرتتيب، ص (  18)
Tahzib, P:207, 673, 437, 466,607,493-Ul-Taqreeb 
 . 547تقريب التهذيب، ص (  19)
Tahzib, P:547-Ul-Taqreeb 
  ـ 549، ص 28هتذيب الكمال، ج (   20)
Kamal, 28:549-ul-Tahdib 
 فما بعدها.  547، ص 28هتذيب الكمال ، ج(   21)
 . 373، 120، 659، 657، 547، 283تقريب التهذيب على الرتتيب، ص: (   22)
Tahzib, P:373,120,659,547,283-Ul-Taqreeb 
 . 107التهذيب ، ص تقريب (  23)
Tahzib, P:107-Ul-Taqreeb 
  87برقم  242 :1(،1985مكتبة الدار:املدينة املنورة  )معرفة الثقات للعجلي،،أمحد بن عبد هللا بن صاحل أبو احلسن العجلي (  24)
Ahamd Bin Abdullah Al-Ajali, Maarifat-Ul-Siqaaat,(Madinah-Al-Munnuara :Maktabah-Ul-Al-
Dar,1985)1:24(87) 
 فما بعدها. . 69، ص 3هتذيب الكمال ، ج (  25)
Kamal, 03:69-ul-Tahdib 
 .  601، 565، 520، 283، 636، 624، 582، 330،  391، 235، 188، 108تقريب التهذيب على الرتتيب، ص:  (   26)
,565,6012,624,636,283,520Tahzib, P: 108,188, 235, 391, 330,582,330,58-Ul-Taqreeb 
 . 493تقريب التهذيب ،ص (  27)
Tahzib, P: 493-Ul-Taqreeb 
 . 635، ص 25هتذيب الكمال ، ج (  28)
Kamal, 25:635-ul-Tahdib 
 فما بعدها.  631، ص 25هتذيب الكمال ، ج (  29)
Kamal, 25: 631-ul-Tahdib 
 . 107تقريب التهذيب ، ص (  30)
Tahzib, P:107-Ul-Taqreeb 
 . 23 ، ص1 والتعديل، ج اجلرح(  31)
wa Tadil: 1: 23-Jarah-Al 
 . 288، ص5والتعديل، ج اجلرح(  32)
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Tadil: 5: 288-Jarah Wa-Al 
 . 634، ص  25هتذيب الكمال ، ج(  33)
Kamal, 25: 634-ul-Tahdib 
 . 266تقريب التهذيب، ص (  34)
Tahzib, P: 266-Ul-Taqreeb 
 . ۱۳۶، ص12، جهتذيب الکمال(  35)
Kamal, 12: 124-ul-Tahdib 
 .613 :3 1963)بريوت: دار املعرفة،( ميزان االعتدال يف نقد الرجال، حتقيق: علي حممد البجاوي، ،حممد بن أمحد بن عثمان الذهيب(  36)
Muhammad Bin Ahmad Bin Usman Al-Zahabi, Mizaan-Ul-Al-Igtidal(Beirut: Dar-Ul-Magrifa, 
1963)3:613 
 376 :1 (1987: مكتبة املنار، األردن )شرح علل الرتمذي، حتقيق: الدكتور مهام عبد الرحيم سعيد،  ،عبد الرمحن بن أمحد (  37)
Abdur Rahman bin Ahmad, Sharah Elal-ul-Tarmizi, Edited by Hummad( Jordan : Maktabah-Al-
Manar,1987)1: 376 
 فما بعدها .  480، ص 12هتذيب الكمال ، ج  (  38)
12: 480Kamal, -ul-Tahdib 
 . 156تقريب التهذيب، ص (  39)
Tahzib, P: 156-Ul-Taqreeb 
 . 248ص  2سؤاالت اآلجري أابداود ، ج(   40)
Soulaaat-Aajari-Aba Daud, 2: 248 
 فما بعدها.  569، ص 5هتذيب الكمال ، ج (  41)
Kamal, 5: 569-ul-Tahdib 
 .  602، 430، 351تقريب التهذيب على الرتتيب، ص:  (   42)
Tahzib, P: 351,430,602-Ul-Taqreeb 
 . 130ص ،الضعفاء الكبري للعقيلي (  43)
 .388/ 8، 483 -482/ 4اجلرح والتعديل (   44)
Al-Jarah Wa-Tadil: 04:482,8: 388 
 .  516التهذيب، ص تقريب (  45)
Tahzib, P: 516-Ul-Taqreeb 
 7:293(1987بريوت: دار الكتب العلمية،)، حتقيق: عادل أمحد عبد املوجود، وعلي حممد معوض، الكامل يف ضعفاء الرجال،عبد هللا بن عدي(  46)
Abdullah Bin Adi, Al-Kamil Fi-Al-Zuaafa-i-Rijaal, Edited by Adil Ahmad, (Bureit: Dar-ul-Al-
7:293Ilmiya, 1987)-Al-Kutab 
 .  45، ص  2فتح املغيث ، ج (  47)
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